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ABSTRACT
Latar Belakang : Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dijelaskan merupakan salah
satu tujuan negara adalah mengembangkan mutu pendidikan yang merupakan landasan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.
Memilih melanjutkan studi ke perguruan tinggi sebaiknya didasari pertimbangan yang benar-benar matang dan lebih baik lagi jika
itu berdasarkan apa yang disukai atau diminati. Minat itu sendiri merupakan sebuah bentuk ketertarikan kepada suatu hal tanpa ada
unsur paksaan dan cenderung memberikan perhatian yang lebih terpusat pada hal tersebut. Berkaitan dalam memilih program studi
perlu diketahui seberapa besar minat siswa kelas XII baik itu laki-laki maupun perempuan dalam mempersiapkan diri ke program
studi yang mereka inginkan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat gambaran minat dalam pemilihan program studi di
universitas pada siswa kelas XII berdasarkan jenis kelamin di SMAN 10 Fajar Harapan Banda Aceh.
Metode : Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan cross sectional. Pengambilan data dilakukan pada bulan
januari 2015. Pengambilan data dilakukan dengan menggunakan teknik Non-Probability Sampling dengan teknik pengambilan
sampel Total Sampling pada 85 responden yang merupakan siswa kelas XII. Data dikumpulkan melalui kuesioner minat siswa
untuk melihat gambaran minat siswa berdasarkan jenis kelamin dalam pemilihan program studi di universitas dan kemudian hasil
penelitian dianalisis menggunakan analisis univariat.
Hasil : Dalam pemilihan program studi berdasarkan minat tidak ada siswa yang tidak berminat dalam memilih program studi di
universitas baik itu laki-laki maupun perempuan, sedangkan untuk responden yang kurang berminat didapatkan bahwa siswa
laki-laki lebih banyak yaitu 4 responden 5.06% dibanding siswa perempuan yaitu sebanyak 2 responden 2.54% dan siswa yang
berminat dalam memilih program studi di universitas didapatkan sebanyak 73 responden dimana didapatkan siswa perempuan lebih
banyak yaitu 38 responden 48.10% dibanding siswa laki-laki yaitu 35 responden 44.30%.
Kesimpulan : Siswa yang memilih program studi di universitas berdasarkan minatnya  berjumlah 73 orang, yang terdiri dari 38
orang perempuan 48.10% dan 35 orang laki-laki 44.30% sedangkan yang kurang berminat berjumlah 6 orang yang terdiri dari 4
orang laki-laki 5.06% dan 2 orang perempuan 2.54% dan tidak ada siswa yang tidak berminat dalam pemilihan program studi di
universitas.
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